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Class Roll 
College Seniors 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ernest Hogge 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Ira T. Caudill 
Henry Lee Prichard 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Jessie L. Conn 
Mrs. Henry C. Haggan 
Virginia Brown Jones 
John M. Ridgway 
Ruth Kaut 
Wickliffe Edgar 
Austin Riddle 
McNabb 
STANDARD CERTIFICATES 
John H. Bailey 
Raymond Benton 
Mrs. Ben L. Bevins 
Edward Deane Cornwell 
Virginia Ellenberg 
Kathryn Friend 
Anna E. Henry 
Iva Jessie . 
Myrtle H. Morgan 
Rex Adams 
Sanford Adams 
Beulah D. Amell 
Pearl Mae Barbour 
Henry Bate 
Dexter F. Benton 
Bessie Bryant 
Muriel M. Campbell 
Alice Cantril! 
Hobert W. Cassity 
Ma~y Austin Chandler 
Carnell Conley 
Lucille Cooksey 
Nola Cooper 
Frank B. Cornette 
Virginia Denham 
Ashton Denton 
Ivy Merle Fannin 
Nelson Gullett 
Ellis Hale 
Ernest Hopkins 
Jewell Horton 
Mabel Jones 
Evelyn Lewis 
Opal Lewis 
Florence Edna McClain 
Maurine Vinson 
Ora Morris 
James E. Pennington 
Olga Marie Prater 
Edi th Proctor 
Cleo Rayburn 
Cora A . Senter 
Leona M. teele 
Mayme J . T umer 
Edith Marie Vencill 
HICH SCHOOL SENIORS 
Ottis F. McGuire 
Carl Miller 
Lindsey Molen 
Catlett Oldham 
Edna Picklesimer 
Tom Piersall 
E lizabeth Porter 
Clifton Poynter 
Virgil Wordsworth Preston 
Mrs. G. W. Prichard 
Bert Ratliff 
Belvia Reeves 
Carrie Reeves 
Homer Richardson 
Everett Rose 
May Scaggs 
Muri Skaggs 
Lonie M. Sparks 
Lucy Sparks 
Ina B. Spencer 
Russell Lawrence Stewart 
Bertha Thomas 
Martha E. Wells 
Alma E. Wilburn 
Edna Williams 
Opal Zornes 
BACCALAUREATE SERVICE 
Morehead State Teachers College 
Sunday, May 31, 1931 
Academic Proces ion 
Come Thou Almighty King 
Prayer 
0 Turn Thee, from "Gallia" 
Scripture 
Fairest Lord, Jesus 
Sermon 
II A . M. 
Giardini 
Audience 
A. R. Perkins 
Pastor, M. E. Church, outh 
Gounod 
Foster Choral Club 
Crusaders Hymn 
Foster Choral Club 
W. E. Sweeney Pastor 
Broadway Christian Church, 
Lexington, Ky. 
Hallelujah Choru , from "Messiah ' 
Handel 
Benediction 
Fo ter Choral Club 
R. E. Riddell, Pastor 
Morehead Chri tian Church 
